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ABSTRAK 
 
UJI EFEK DIURETIK EKSTRAK DAUN JOMBANG (TARAXACUM 
OFFICINALE) PADA TIKUS PUTIH GALUR WISTAR 
 
Rininta Meyrna Sari 
2443005125 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai uji efek diuretik ekstrak daun jombang 
(Taraxacum officinale) pada tikus jantan galur wistar. Sebagai hewan coba 
digunakan tikus putih jantan dengan berat badan 150-200 gram dan berusia 
± 2 bulan. Hewan coba dibagi menjadi 5 kelompok, tiga kelompok diberi 
ekstrak daun jombang masing-masing dengan konsentrasi 1,5; 2,0 dan 2,5 
g/kgBB tikus. Kelompok kontrol diberi suspensi PGA 3% dan sebagai 
pembanding diberi suspensi furosemid 3,6 mg/kgBB tikus. Setiap kelompok 
masing-masing diberikan aquades 5 ml/100 g BB tikus. Metode yang 
digunakan dengan cara menghitung volume urin kumulatif yang ditampung 
selama 6 jam. Pengolahan data dilakukan dengan perhitungan statistik 
Anava,HSD 5% dan HSD 1%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
ekstrak daun jombang mempunyai efek diuretik, serta terdapat korelasi 
antara peningkatan dosis ekstrak daun jombang dengan peningkatan efek 
diuretik. 
 
Kata-kata kunci: Taraxacum officinale, daun jombang, diuretik. 
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ABSTRACT 
 
THE TEST OF DIURETIC EFFEK OF JOMBANG LEAF EXTRACT 
(TARAXACUM OFFICINALE) IN ALBINO RATS 
 
 
Rininta Meyrna Sari 
2443005125 
 
 
 
A research has been conducted about the tes of diuretic effect of jombang 
leaf extract (Taraxacum officinale) in male albino rats. The weight of  rats 
as an animal experiment were 150-200 g and 2 month old. It was devided 
became five groups, three of each other was gave dosage 1,5; 2,0 and 2,5 
g/kg body weight. A control group was given suspension of PGA 3% and 
the reference group received a suspension of furosemid 3,6 mg/kg BW. 
Every group received aquadest 5 ml/100 g BW. The urine of rats were 
collected cumulative during six hours. The data processing was being done 
by  Anava statistic, HSD 5% and HSD 1%. It showed that jombang leaf 
extract had a diuretic effect and also there was corelation between the 
increased dosage and increased urine volume. 
 
Keywords: : Taraxacum officinale, jombang leaf, diuretic. 
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